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En el presente trabajo analizaremos la situación económico – financiera de la empresa 
textil Franky & Ricky S.A.  Asimismo, se determinará cuál ha sido el desempeño y evolución 
durante los periodos 2007 – 2011, para poder establecer conclusiones, sugerencias y 
lineamientos que la empresa debería seguir. 
 
A su vez se podrá identificar, reconocer y comprender las verdaderas causas y efectos de 
los inconvenientes que presenta la empresa. Lo que nos ayudará a diseñar un plan 
estratégico, que oriente a la compañía a un mejor resultado en términos de rentabilidad y 
una mejor respuesta ante los probables inconvenientes internos y externos que se le 
pueda presentar.   
 
Esta investigación sobre la empresa textil Franky & Ricky S.A. es un proceso de varios 
estudios, basados en la información que proyecta el análisis de sus estados financieros, 
análisis de sus razones financieras, sus políticas empresariales utilizadas, entre otras. Lo 
que nos permitirá conocer el resultado de los objetivos a corto y largo plazo y sus políticas 
implantadas.  
 
Estos resultados harán posible establecer conclusiones y sugerencias para el 
mejoramiento de la dirección de la empresa, que tengan concordancia con su Misión y 
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This thesis analyzes the economic and financial situation of the textile company Franky & 
Ricky S.A.  Also, it determines what has been the performance and development during 
the periods 2007 – 2011, to draw conclusions, suggestions and guide lines that the 
company should follow. 
 
At the same time we will be able to identify, recognize and understand the real causes and 
effects of the disadvantages of the company. What will help us design a strategic plan to 
guide the company to a better outcome in terms of profitability and a better response to 
the internal and external problems that the company may encounter in the future.  
 
This research on the textile Franky & Ricky S.A. is a process of several studies, based on 
information projected by the analysis of its financial statements, analysis of financial 
ratios, business policies, among others. That will reveal the result of short and long term 
and policies implemented by the company. 
 
With these results we draw conclusions and suggestions to improve the management of 
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El presente trabajo de investigación, va de acuerdo a las normas legales vigentes necesarias 
para optar por el Título Profesional de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica 
Santa María. Esta Tesis Titulada “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO – 
FINANCIERA DE LA EMPRESA TEXTIL FRANKY & RICKY S.A. DURANTE LOS PERIODOS 2007 
– 2011 Y EL PLAN DE MEJORA”, está destinada para aportar una  solución al problema 
financiero que está afrontando dicha empresa. 
 
Las consideraciones y las conclusiones anotadas, podrán ser de interés para empresas que 
tienen un desempeño en el mismo sector. 
 
En los Capítulos I y II que corresponden al Marco Teórico Conceptual, desarrollamos la base 
teórica, conceptos, deducimos la hipótesis y las variables de estudio de nuestro trabajo. 
 
En el Capítulo III se presenta los resultados a los que se llego luego del análisis, que nos 
permitirá desarrollar el Plan de Mejora, que es la culminación de la investigación 
presentando las conclusiones con sus correspondientes sugerencias. 
  
En los anexos encontramos el Plan de Tesis, que consta en una primera parte, del 
Planteamiento Teórico con la Formulación del Problema, la Justificación e importancia de 
su estudio y la formulación de la Hipótesis; en la segunda parte se da lugar al 
Planteamiento Operacional, donde se muestran las técnicas, instrumentos y la estrategia 
de recolección de datos de las variables del proyecto de investigación. 
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Franky & Ricky S.A. fue fundada en el año 1949, como sociedad anónima constituida y 
regulada al amparo de la Ley General de Sociedades del Perú. Desde inicios de la década de 
los 90, la empresa reoriento su estrategia comercial hacia la exportación de confecciones 
exclusivas de alto valor agregado, con la incidencia en la cobertura de una demanda 
diferenciada por la sofisticación de sus productos, que se origina en países de la Unión 
Europea y más recientemente con los Estados Unidos. 
 
La actividad principal de Franky & Ricky S.A. se encuentra en la rama de la industria textil, 
mediante la industrialización, confección y exportación de prendas de vestir, tanto al 
mercado estadounidense como al mercado europeo.  
 
Su centro de operaciones es la ciudad de Arequipa, donde se ubican sus oficinas 
administrativas y plantas de confecciones, corte, tintorería; sustentando su estrategia 
comercial en la exportación de confecciones exclusivas que se adapten a una demanda 
sofisticada. 
 
En los últimos años la empresa ha registrado una variación en sus ventas y utilidades, 
debido principalmente a que no puede atender nuevos pedidos. Cabe mencionar que por 
el tipo de producto que maneja Franky & Ricky S.A., registra un nivel de ventas ligeramente 
menor en los meses de Abril a Junio. Para contrarrestar esto, la estrategia de ventas que 
maneja es tener una cartera de clientes diversificada, ubicados en Brasil, Alemania, Estados 
Unidos, etc. 
 
Las compras locales de la empresa comprenden básicamente materia prima (hilados), que 
son 60% al contado y el 40% al crédito; donde se ubica el algodón, materia prima que 
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incremento su precio en el 2010,  lo que le permitió a Franky & Ricky S.A. elevar sus precios 
más de lo que la subida de esta materia prima representa. 
Franky & Ricky S.A., para mejorar sus márgenes de rentabilidad, está afrontando una 
política de reducción de costos, empezando por una reducción de inventarios, que 
consistió en vender todo el hilado y las telas que tuviera en almacenes y que ya no fuera a 
ser utilizado. Pero aun así los costos de producción se incrementaron, lo cual llevo a una 
reducción del margen bruto, debido principalmente al incremento del precio del algodón y 
al reajuste salarial. 
 
Por otro lado la empresa se fondea a corto plazo, con necesidades de financiamiento que 
se mantienen alrededor de 90 días, sin embargo requiere además de 90 días de producción 
para el pedido, 30 días para la cobranza, por lo que no tiene el capital de trabajo financiero 
necesario o el monto mínimo de caja para cumplir con sus pedidos, ya que está supeditada 
a la disponibilidad de líneas de crédito para atender las órdenes de compra con sus 
clientes. 
 
Si la situación persiste, Franky & Ricky S.A. podría perder a sus principales clientes por no 
poder cumplir con sus órdenes de compra. Por lo tanto mediante este estudio se llegará a 
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1.1. Historia de la Empresa Textil Franky & Ricky S.A. 
 
 
Franky & Ricky S.A. fue fundada el 1° de Junio de 1949 por Francisco Sahurie Giacaman, 
quien hizo realidad su sueño de crear empresa y contribuir con el desarrollo de la región 
sur del Perú. Empezó con 80 trabajadores, que se encargaban de confeccionar prendas 
para el mercado local. 
 
En los años siguientes, la compañía se integra verticalmente adquiriendo la primera 
maquinaria para tejeduría y tintorería. Posteriormente en el año 1974 se realiza la primera 
exportación de  prendas a Puerto Rico. A partir de esta primera experiencia se hizo 
contacto con otros clientes de distintas partes del mundo como Holanda, Suecia, 
Alemania, Inglaterra, Bermudas, USA; construyendo un mercado de exportación sólido 
que ha sido el resultado de mucho esfuerzo y dedicación a través de los años. 
 
En la década de los 90, se toma la decisión de preparar a la empresa para atender un 
mercado exclusivo, con productos de alto valor agregado, en donde la calidad del 
producto y la atención al cliente fueron la inspiración de todas las actividades de la 
empresa. Franky & Ricky S.A. se enfoca hacia este segmento de mercado, orientándose al 
cliente, haciendo mucho más flexible el proceso productivo y considerando a su personal 
como la mayor fortaleza de la compañía. 
 
 
En marzo de 2000, la empresa acordó entrar en un proceso de Reestructuración 
Patrimonial mediante un Proceso Concursal a través de Indecopi. La Junta de Acreedores 
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estableció un régimen de administración mixta, ratificando en sus funciones a la actual 
administración. Por consiguiente, se aprobó un Plan de Reestructuración que tendría una 
duración de 10 años. El 14 de septiembre de 2007 se concluye el proceso concursal con la 
cancelación de la deuda a Scotiabank a través de Dolphintex S.A., que se convierte en el 






Dolphintex S.A. se constituyó el 4 de julio  del año 2001. Su actividad principal es prestar 
servicio de tejeduría y tintorería a Franky& Ricky S.A., quienes eran su único cliente.  
 
En octubre de 2004 luego de negociaciones con Franky & Ricky S.A., se celebraron dos 
contratos de compraventa de maquinaria y equipo, uno por la suma total de USD 1,400M 
y otro por USD 76M. En Noviembre del mismo año ingresa como accionista Solidaridad 
con un aporte de US$ 100M con acciones clase B, es decir con un dividendo preferencial y 
sin derecho a voz ni voto en las juntas generales. En el año 2005 se realizan inversiones 
señaladas con préstamos provenientes del Gobierno Holandés con la intervención de 
ApprovatoFashion B.V (principal cliente de F&R).  
 
En el año 2006, luego de negociaciones con el Banco WieseSudameris (hoy Scotiabank), 
Dolphintex S.A. asume la deuda de Franky & Ricky S.A. en el Scotiabank. De esta manera 
Dolphintex se convierte en el principal acreedor de Franky& Ricky S.A. en su 
procedimiento concursal. Asimismo, en el año 2006Scotiabank otorgó a Dolphintex S.A. 
una línea de financiamiento de exportaciones de USD 1,800M la cual a su vez es 
trasladada a la empresa Franky& Ricky S.A. En Diciembre de 2006 Dolphintex es elegido 
presidente de la junta de acreedores de Franky& Ricky S.A.  
 
En Marzo de 2007, Dolphintex capitaliza la acreencia que mantenía en Franky & Ricky S.A. 
convirtiéndose de esta manera en accionista mayoritario de esta empresa (99.99%).   
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Posteriormente la empresa Textil Inca Holland SAC ingresa como accionista con el 99% a 
través de una capitalización. Asimismo, compraron la deuda al Scotiabank a través de 
Dolphintex. 
 
Luego que Dolphintex capitaliza la acreencia de Franky & Ricky S.A., ésta es transferida a 
Textil Inca Holland de la cual los accionistas son exclusivamente inversionistas Holandeses.  
 
En la actualidad es Textil Inca Holland el accionista mayoritario de Franky& Ricky S.A. y 
centralizan todas las inversiones de los accionistas holandeses. 
Dolphintex hasta la fecha ha venido siendo considerada como sujeto de crédito para 
canalizar las líneas que requiere Franky & Ricky S.A. del Scotiabank, salvando de este 
modo la situación de insolvencia que tenía. 
 
Hoy Franky & Ricky S.A. es una empresa construida sobre valores, da bienestar y desarrolla 
personal y profesionalmente a sus trabajadores quienes son la principal ventaja 
competitiva, muy difícil de igualar por los competidores, ya que es el resultado de muchos 
años de conocimiento adquirido, experiencia y capacitación permanente. Asimismo, 
cuenta con maquinaria de última generación en todos sus procesos, que se renueva 
permanentemente a través de un plan de inversiones que es parte del Planeamiento 
Estratégico con que cuenta la empresa. 
 
Franky & Ricky S.A. vive la calidad de sus productos y servicios, por ello ha consolidado su 
mercado en Europa y Estados Unidos de América, atendiendo a clientes de las más 
prestigiosas marcas internacionales. La misión y la visión de la empresa, así como su 
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La empresa tiene como objetivo principal, dedicarse al ramo de la industria textil, 
mediante la industrialización, confección y exportación de prendas de vestir, tanto al 
mercado estadounidense como al mercado europeo. 
 
Su centro de operaciones es la ciudad de Arequipa, donde se ubican sus oficinas 
administrativas y plantas de confecciones, corte, tejeduría y tintorería; sustentando su 
estrategia comercial en la exportación de confecciones exclusivas que se adaptan a una 
demanda sofisticada.  
 
La empresa encuentra mayor demanda creciente y constante en los últimos años, en los 
países de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y una pequeña participación en el 
mercado local en comparación del mercado internacional, resaltando que también está en 
crecimiento. 
 
La Gerencia recae en manos del señor Gonzalo Díaz Eguiluz, persona que viene trabajando 




















Textil Inca Holland S.A.C.
Gert Hendrik Drost
ACCIONISTAS
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 1 
NACIONALIDAD









Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 2 
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1.3. Capacidad Operativa de la Empresa Textil Franky & Ricky S.A. 
 
 
Franky & Ricky S.A. cuenta con un proceso productivo verticalmente integrado con plantas 
de Tejeduría, Tintorería, Corte, Confección, Bordados y Estampados. Teniendo maquinaria 
moderna de última tecnología y procedimientos eficaces que permiten un excelente 
control de los productos y una alta calidad asegurada. 
 
Para el desarrollo de sus actividades cuenta con dos locales propios: 
 
a) Planta Parque Industrial, local ubicado en Cayetano Arenas 123, parque industrial, 
cercado de Arequipa; lugar donde se ubica la planta de confecciones, los almacenes y 
las oficinas administrativas, con un área total de 5,084m2, área construida 2,254m2.  
 
b) Planta de Señor de la Caña, ubicado en Calle Principal s/n Yanahuara, local donde se 
ubica la planta de tejeduría, tintorería y corte. Cuenta con nuevas instalaciones 
eléctricas, maquinaria para generación de vapor, pozo subterráneo de agua y un 




Asimismo posee maquinaria del propio giro del negocio como recubridoras, bordadoras, 





Franky & Ricky tiene una moderna planta de Tejeduría. Cuenta con máquinas 
circulares de muy avanzada tecnología de fabricación Alemana y Americana, de gran 
flexibilidad y productividad para trabajar telas en colores sólidos, listados, listados de 
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ingeniería, jacqueres y combinaciones de estos; como por ejemplo Terrot Mayer, 
Vanguard, Shima y Protti. 
 
Asimismo cuenta con personal técnico altamente calificado que se capacita 
periódicamente para lograr diversidades de tejidos de la más alta calidad, entre los 


















Para el ámbito de tintorería Franky & Ricky cuenta con maquinaria de alta tecnología 
de fabricación Suiza e Italiana, con barcas desde 40kg. hasta 500kg. lo que permite 
mucha flexibilidad y rapidez en el proceso. 
 
El proceso continua a través de una hidroextractora y secadora. Asimismo, los 
acabados de tela tienen estándares de calidad altos debido a la compactación 
mecánica de tela (aditivos químicos no son utilizados). 
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Franky & Ricky S.A. cuenta con un moderno equipo para el patronaje de moldes, 
trazado y simulaciones, utilizando un sistema GGT Inc. (GerberGarmentTechnology), 







Se realiza un proceso de escogido que diferencia a Franky& Ricky S.A. de sus 
competidores ya que se lleva a cabo un control de calidad a cada uno de los 
componentes cortados previos al ensamble; lo cual permite garantizar un 




Franky & Ricky S.A. cuenta con una moderna planta de confecciones con 
maquinaria de alta tecnología de fabricación Alemana, Japonesa y Americana.  
Asimismo, utiliza accesorios a la medida que permiten ofrecer a sus clientes una 
calidad superior con gran variedad de operaciones que resaltan la prenda y le dan 
un alto valor agregado. 
 
Cuenta con una planta versátil con procesos de vanguardia como sistemas 
modulares de ensamblaje y sistemas de manufactura flexible. 
La empresa cuenta con un centro de entrenamiento para sus operarios, lo que 
permite mantenerlos altamente capacitados, con lo que garantiza el cumplimiento 
al 100% de las especificaciones de los clientes. 
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c) Bordados y Estampados 
 
La planta de bordados y estampados con la que cuenta Franky & Ricky S.A. le 
permite ofrecer aplicaciones para una mejor presentación final de sus prendas, 




La planta de acabados brinda una presentación superior a sus productos para 
mayor satisfacción de sus clientes. 
 
La capacidad instalada de Franky & Ricky S.A. funciona actualmente a un 90%. El precio promedio 
por prenda es de US$ 15.00, este precio está sobre el promedio, debido principalmente a la mayor 
calidad del producto.  
 










FUERZA LABORAL 2007 2008 2009 2010 2011
Nº de Empleados 168 168 137 166 165
Nº de Obreros 735 754 671 661 661
Total 903 922 808 827 826
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 3 
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a) Algodón Peruano 
 
Los productos textiles, desde la agricultura creciente y el desarrollo de las fibras 
hasta el tratamiento y la transformación de estas en tejidos y prendas de vestir, 
tienen una larga y antigua tradición en el Perú, mucho mayor que en casi todos los 
países del mundo. 
 
Los incas, famosos y reconocidos por su cultura superior, en la cual el arte textil 
era una parte importante, hicieron tejidos muy hermosos y complejos utilizando 
una variedad de fibras, calidades y técnicas (incluyendo el algodón orgánico de 
colores naturales), que son ahora exhibidos en los principales museos de 
alrededor del mundo al ser considerados tesoros de la humanidad. Todas estas 
fibras tienen su origen mucho antes que los Incas dominarán al Perú y fueron 
desarrolladas por unas misteriosas culturas Pre-Inca, que florecieron en este 
territorio hace casi 4,500 años atrás. 
 
Desde las misteriosas culturas Pre-Inca, los peruanos han mantenido sus fuertes 
tradiciones textiles y de arte manual. En ese sentido se han desarrollado las más 
valiosas fibras vegetales que tiene el Perú, el algodón Pima y Tangüis, 
consideradas “Los tesoros del Perú”. Estas fibras ya están siendo muy reconocidas 
en los mercados de USA y Europa. 
 
Los problemas ecológicos mundiales y la creciente necesidad de preservar la 
naturaleza, hacen que uno de los aspectos más importantes del algodón peruano 
sea su recolección, que es realizada a mano, como ha sido hecha desde el inicio 
del cultivo de esta planta en el Perú hace 4,500 años, por peruanos de mucha 
tradición en el campo, evitando cualquier deterioro y maltrato a la fibra.  Perú es 
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el único país del mundo en donde la recolección a mano se utiliza a gran escala. En 
otros países productores de algodón se utiliza maquinaria para este proceso, lo 
cual requiere el uso de químicos para poder abrir el algodón. La maquinaría y los 




b) Algodón Pima 
 
Esta variedad de algodón deriva del tipo egipcio Mitafifi,  que fue llevada a Estados 
Unidos donde se produjeron el Giza, Yuma y Pima, siendo esta última la de 
mejores características por el tipo de planta, tendencia frutera y por tener hebra 
más larga y fina. 
 
En el Perú el mejor ambiente para sembrar Pima es el departamento de Piura, 
debido a las temperaturas calurosas que posee durante todo el año. Esta región 










La combinación de la semilla, la tierra y el microclima ha hecho que el Algodón 
Pima peruano sea el algodón más fino y de fibra más larga del mundo, solamente 
comparable al algodón Egipcio. Cuando es procesado correctamente, tiene un 




Longitud 38.10 a 41.27
Resistencia (Pressley) 
Miles de Lbs/pgl2 92.5 a 100
Finura (micronaire) 3.3 a 4.0
Color Blanco Cremoso
Fuente: http://www.frankyandricky.com/ 
CUADRO Nº 4 
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Es más higroscópico que otras fibras, por lo que se adapta extremadamente bien 
tanto a climas húmedos como calientes, haciendo las prendas más confortables 
durante el verano. Además, a pesar que es una fibra fina y larga, el algodón Pima 
es también más resistente que casi todos los demás algodones, haciendo las 
prendas más durables. 
 
 
c) Algodón Tangüis 
 
Este algodón fue desarrollado por un ingeniero peruano cuyo apellido, Tangüis, 
dio el nombre a esta calidad de fibra. Este algodón crece en los valles irrigados de 
la costa central y sur del Perú. 
 
La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tangüis tenga 
una fibra larga. Cuando es procesado correctamente, brinda un tacto muy suave, 
tiene una absorción excelente y tiene una afinidad tintoral alta. 
 











A los proveedores de los hilados de algodón se les exige que la fibra haya 
cuidadosamente seleccionada de los valles algodoneros del Perú, libre de 
Característica PIMA
Fibra Larga




Finura (micronaire) 4.6 a 5.8
Color Blanco
Fuente: http://www.frankyandricky.com/ 
CUADRO Nº 5 
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contaminación  y que el hilado tenga un grosor parejo y estable, lo que se verifica 




Los colorantes y productos químicos que utiliza Franky& Ricky S.A., son adquiridos 
de empresas Alemanas y Suizas certificadas bajo estándares elevados de calidad. 
Solamente se utilizan colorantes reactivos, lo que le da un mejor acabado a la tela 




Al ser una fábrica de prendas de alto valor agregado, Franky& Ricky S.A. tiene una 
gran variedad de proveedores de accesorios de alta calidad tanto en el mercado 
local como en el internacional. Las prendas que se producen tienen mucho 
detalles los cuales incluyen telas planas de diferentes calidades, cueros, 
aplicaciones, cierres especiales, botones, cintas, entre otras. 
 
 
1.4.2. Variedad de Producto 
 
Franky & Ricky S.A. fabrica prendas en algodón peinado Tangüis o Pima o blends con 
otras fibras de alta calidad.  
 
En el algodón Tangüis se trabajan títulos 20/1, 24/1, 30/1, 40/1. La gama de colores es 
a solicitud del cliente. Adicionalmente se trabaja con coloreas Heather (100% 
algodón). 
 
Adicional están disponibles blends en Pima/Tencel, Pima/Modal, Pima/Alpaca, 
Pima/Cashmere, Pima/Lycra, Tangüis/Lino, entre otras, en variedad de títulos y 
colores. 
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En estas calidades de algodón se producen prendas con telas de color entero, listadas, 
listado de ingeniería, jacquards y combinaciones de estas. Asimismo, se trabaja una 
gran variedad de tejidos en diferentes densidades como Piqué, Jersey, Interlock, 
Franela, Rib, Felpa, Jacquards, Waffle, Perle, Ottoman, Corduroy, Jersey – Piqué, 
Desagujados y Estructuras entre las más importantes. 
 
La flexibilidad en confecciones permite hacer prendas complicadas con diversas 
aplicaciones en cuero, telas planas, etc., de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
 
Adicionalmente, se hacen bordados y estampados de diferentes diseños de hasta seis 
colores. 
 
1.4.3. Productos Especiales 
 
a) Algodón Prima Peruano por Franky & Ricky S.A. 
 
Adicionalmente a las condiciones naturales de clima, suelo y agua, el aspecto más 
importante del Algodón Prima Peruano es que es 100% recogido a mano. Perú es 
el único país en el mundo en donde todavía se realiza esta práctica a gran escala, 
en donde no se utilizan químicos para abrir el algodón para su recojo a través de 
maquinaria, evitando el daño de la fibra y la contaminación y permitiendo que la 
fibra sea procesada tan natural como sale de los campos. 
 
Franky & Ricky conocer el valor de esta extraordinaria fibra de larga hebra y ha 
estado especializándose durante los últimos 20 años en como procesarla para 
producir las prendas de vestir más finas, trasladando la pureza y naturaleza del 
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b) Algodón Orgánico por Franky & Ricky S.A. 
 
Comienza con el compromiso de la compañía en promocionar productos orgánicos 
que no solamente representan una forma sostenible de hacer negocio, sino que 
también contempla la responsabilidad de cuidar y proteger a las personas que lo 
producen. 
 
Por consiguiente en el campo donde las utilidades y la producción son las palabras 
clave, el Algodón Orgánico por Franky & Ricky S.A. está enfocado en proveer la 
prenda que buscan los clientes para vestir pero hecha de materiales que no dañan 
el medio ambiente y que protegen a nuestra gente. 
 
Franky & Ricky S.A. es parte de la Cadena Integrada del Comercio Justo en la 
Manufactura de Prendas de Vestir, en donde el algodón orgánico producido por 
pequeños agricultores en el Valle de Cañete en Perú, que han decidido cambiar a 
métodos más orgánicos descartando el uso de químicos y pesticidas. 
Adicionalmente, estos agricultores reciben un precio justo por su algodón lo que 
les permite tener una mejor calidad de vida. 
 
La empresa utiliza este hilado de algodón orgánico y produce las prendas 
siguiendo todos los requerimientos del Estándar GOTS (Certificadora Internacional 
de Algodón Orgánico) y no solamente cumple con los procesos obligatorios de 
esta norma, sino que al tener la Certificación SA 8000, promueve y asegura la 
responsabilidad social con sus casi 1,000 trabajadores que representan la 
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c) Unlimited Color por Franky & Ricky S.A. 
 
Gracias a una nueva fórmula desarrollada por Franky & Ricky S.A. con colorantes 
reactivos de proveedores internacionales certificados. Franky& Ricky S.A. ha 
creado un producto que mantiene la apariencia y la suavidad en las prendas de 
vestir dándole un efecto duradero en el color. 
 
El color permanece inalterable lavada tras lavada, brillante e intenso y nunca se 
deteriora. No importa si es un color muy oscuro o claro.  
 
d) Magic Finish por Franky & Ricky S.A. 
 
Es un acabado especial en tela que brinda lustre, suavidad y brillantez extra para 
cualquier color, por lo que se puede aplicar esta técnica a cualquier tipo de tejido, 
para que presente las siguientes características: 
 
- Mayor brillo en la prensa. 
- Suavidad extra a la tela. 
- Colores más brillantes. 
- Tela libre de pelusa aun después de varias lavadas. 
- Ayuda a respirar el sudor del cuerpo. 
- El proceso de acabado no daña el medio ambiente. 
 
e) Supreme Look por Franky & Ricky S.A. 
 
Combina la extraordinaria comodidad del algodón con la brillantez de la 
mercerización. Esto es posible solamente con la tecnología de punta y una mano 
de obra bien entrenada. 
Ahora existe una excelente alternativa a la mercerización, con las siguientes 
características: 
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- Tacto muy suave. 
- Brillo comparable al mercerizado. 
- Efecto brillante de larga duración. 
- Excelente desempeño en la absorción del sudor. 





Franky & Ricky S.A. tiene como estrategia competitiva la relación basada en la 
diferenciación enfocada a cada cliente individualmente, cultivando la lealtad y relación a 
largo plazo. Por ello, a través de los años ha desarrollado un nicho de mercado estable, 
adecuando su cultura organizacional y direccionando todas sus actividades de acuerdo a la 
estrategia competitiva planteada. 
 
La empresa ha logrado diferenciarse de sus competidores en la fabricación de prendas de 
vestir de alto valor agregado. Esto ha permitido que se confeccionen prendas para 
reconocidas marcas internacionales de la moda. 
 
Actualmente, Franky & Ricky S.A. exporta el 50% de su producción a América, el 46% a 
Europa, el 2% a Asia y Oceanía y el 2% restante son ventas dentro del país. Los principales 
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Los principales productos de Franky & Ricky S.A. son tejidos de punto. Las ventas y remate 
de prendas realizadas en tiendas dentro del país son 100% al contado. La forma de pago 
por las ventas realizadas a clientes del exterior dependerá de las negociaciones entre la 
empresa y dichos clientes, generalmente se realizan por Carta de Crédito y Transferencias; 









                                                            
1 FRANKY Y RICKY S.A., Perú: Memorias Anuales, http://www.frankyandricky.com/  
CLIENTES PAIS
Burberry Ltd. Londres
Leineweber GMBH & Co. Kg. Alemania
Hickey Freeman Co. Inc. USA
Brooksfield C. de Roupas Brasil
FORMA DE PAGO
Carta de Crédito, 150 días
Carta de Crédito, 120 días
Carta de Crédito, 150 días
Carta de Crédito, 60 días
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 6 
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1.6.  Sector Textil Peruano 
 
Se ha estimado que el Perú posee un PBI de 253 billones  de dólares americanos y 10.3 2 
billones de puestos de trabajo de los cuales la industria textil contribuye con el 2.5% y 
25.4%. 
 
Durante el primer semestre del 2009 la industria de textiles y confecciones registró el 
mayor desaceleramiento en su índice de producción industrial como consecuencia de la 
crisis que contrajo los principales mercados externos, hacia donde va dirigida gran parte de 
la producción y es que el impulso de la demanda externa, representa una importante 
proporción de la dinámica productiva de este sector.  
 
Sin embargo, en el año 2010, el sector presento un rebote importante en su índice de 
crecimiento  industrial, que esta relacionado por un lado a una recuperación en los 
volúmenes exportados de hilos e hilados de algodón, tejidos de lana – alpaca, prendas de 
vestir de algodón, entre otros productos; pero también por un fortalecimiento del mercado 
interno en los primeros meses del año, ligado presumiblemente a la campaña escolar del 
2010 y a la mejora paulatina del nivel de consumo.  
 
En el primer semestre del año 2011, dicho índice siguió la tendencia positiva, sin embargo, 
es preciso aclarar que, debido a la incertidumbre que vivieron las empresas tanto por la 
coyuntura nacional como internacional, así como el reinicio de las exportaciones de hilado 
de algodón de la india; la fabricación de productos textiles presentó en los últimos tres 
meses desaceleración en las tasas de crecimiento, mientras que la producción de prendas 
de vestir ha registrado índices de crecimiento estables. 
 
Además de los factores vinculados al mercado, no es posible negar que el rebote registrado 
en el 2010, se sustenta principalmente en un efecto estadístico como consecuencia de los 
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bajos niveles de producción registrados en los primeros meses del 2009, año en que se 
















A este panorama, se le suma la tendencia alcista que ha registrado el precio del algodón 
desde comienzos del 2009, dichos precios son medidos a través del índice “A” de Cotlook 
(indicador más utilizado para medir el promedio de los precios), el cual registró el mes de 
junio del año 2011 un aumento del 79.6% en comparación al mismo mes del año 2010; sin 
embargo, es preciso aclarar que en los meses de abril a junio del 2011, se presentaron 
caídas en los precios respecto a lo registrado en los primeros meses del año. 
 
En el mes de marzo, según la información del National Cotton Council of America, la 
cotización del índice “A” alcanzó los 229.6 centavos de dólar por libra, la cotización 
Gráfico: Instituto de Estudios Económicos y Sociales –  
Sociedad Nacional de Industrias 
GRAFICO Nº 1 
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promedio mensual más alta alcanzada desde el mes de setiembre de 1995, en que llego a 
91.18 centavos de dólar por libra. Sin embargo, hay que tener presente que al ser un índice 
promedio de variedades de algodón Upland, aquellos algodones más finos, largos y 
resistentes se situarán por encima del índice “A”; mientras que el algodón más corto, 
grueso y débil que el promedio señalado, se situará por debajo del índice. 
 
Todo este panorama, se ha reflejado en un aumento en el precio del algodón en sus 
distintas variedades (el precio promedio en chacra del Algodón rama en el Perú, se ha 
incrementado entre junio del 2010 y junio del 2011 en 37.5% siguiendo la tendencia 
internacional). 
 
Como se sabe, la producción del sector textil esta basada en la utilización de distintas 
materias primas; algodones nacionales de las variedades Pima, Tangüis, Hibrido Hazera, 
Aspero, Del Cerro, así como algodones de las variedades Upland y Supima importados 
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En el mercado internacional, el algodón peruano tiene singular reconocimiento y muchos 
clientes solicitan productos textiles hechos en base a algodón peruano.  Por ello, si bien la 
producción de algodón del Perú no abastece toda la demanda, ni tampoco se puede utilizar 
para todos los productos que fabrica la industria textil, si es necesario recuperar un nivel de 
producción algodonera que permita sostener y mejorar nuestra presencia en los mercados 
internacionales, con una gama de productos diferenciados. 
 
La industria de fabricación de prendas de vestir, con fuerte componente de demanda 
externa, ha presentado en el primer semestre del 2011 un crecimiento acumulado de 
17.1%, contribuyendo con 2.3 puntos porcentuales en el crecimiento de la industria 
manufacturera de ese periodo. 
 
Gráfico: Instituto de Estudios Económicos y Sociales – 
Sociedad Nacional de Industrias 
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Recordamos que a partir del cuarto trimestre del 2008, comienza el deterioro en los envíos 
al exterior de prendas de vestir, que coincide con el punto en el cual se agudiza la crisis 
financiera internacional (en setiembre 2008, se produce la caída del banco de inversión 
Lehman Brothers) modificando el escenario del sector confecciones, no solo por una 
disminución en las órdenes de compra, sino también por la caída en los precios. 
 
Así, la menor fabricación de tejidos de punto para confecciones de prendas de vestir, 
estuvo explicada por una menor demanda externa de camisas, camisetas, blusas, vestidos, 
suéteres, pullovers, chalecos y artículos similares, entre otros; de nuestros principales 
socios comerciales como Estados Unidos y Venezuela, pero también de otros mercados 
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Hay que tener presente, que los últimos meses del 2008 se confirmó la profundidad de la 
crisis financiera internacional y la recesión en EE.UU., la zona Euro, Japón y mercados 
emergentes, lo que afectó seriamente el empleo y con ello la capacidad de compra de los 
hogares, en donde las familias optaron por cambiar los hábitos de consumo, procurando 
gastar menos en prendas de vestir y priorizar necesidades alimentarias. 
 
Esto se tradujo, por ejemplo, en una caída de las ventas de los minoristas estadounidenses, 
en diversos sectores, uno de ellos el de prendas de vestir y accesorios, que en el primer 
semestre del 2009, cayeron -20.35%, situación que comenzó su espiral negativa desde el 
mes de setiembre 2008, coincidiendo con la profundización de la crisis y revelando la 
preocupación de los consumidores ante un drástico debilitamiento de la economía. 
 
Sin embargo, a partir del mes de octubre del 2009, se ha comenzado  a observar una 
recuperación en las ventas de prendas de vestir y accesorios, reportando en el mes de junio 
del 2011 un aumento de 7.71% que podría revelar una recuperación en la demanda de los 
consumidores. Por otro lado, las importaciones de las prendas de vestir en Estados Unidos, 
experimentaron en el periodo enero-junio de este año una recuperación del 13.4% con 
relación a los niveles del año 2010. 
 






                                                            
2 INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SOCIALES – SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS, 
http://www.cmm.org.pe/Estadisticas/2011/Repor_Sectorial_Textil_Confecciones_%202011.pdf 
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ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO DE FRANKY & RICKY S.A. 
 
 
2.1. Evolución y Nivel de Ventas 
 
 
Para el 2008 la empresa reporta ventas por S/. 47.3MM, lo cual representa un crecimiento 
de 6% en relación al 2007. Este crecimiento se sustenta principalmente en las mayores 
exportaciones realizadas durante el ejercicio 2007 y en el periodo 2008. 
 
Sin embargo a Dic’09, las ventas de la empresa descendieron en un 12% con respecto al 
periodo 2008, debido principalmente la crisis internacional, que generó una reducción de 
pedidos durante casi todo el año, lo cual obligo a mucho retailers a reducir inventarios a 
un nivel mínimo durante la segunda mitad del año 2009; no obstante el sector de 
exportación de confecciones experimentó una leve mejoría a partir del último trimestre 
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A Dic´10 las ventas fueron a S/.37.2M; 8% menos, con respecto al periodo 2009, debido 
principalmente a que la recuperación del consumo de Estados Unidos después de la crisis 
no fue la proyectada.  
 
A Dic´11, Franky & Ricky S.A. incrementa sus ventas como consecuencia de la recuperación 
del consumo internacional y del aumento del precio del algodón; este incremento si bien 
afecto las ventas en el primer trimestre del año, también le permitió justificar y elevar los 























Las ventas al cierre del periodo 2011 fueron de S/.40MM. La fuente de ingresos de la 
empresa proviene de la venta de confecciones de prendas de vestir, de las cuales el 96% 
son destinadas a Europa, Estados Unidos, Brasil, entre otros y el 4% restante son vendidas 





                                                            
3 FRANKY Y RICKY S.A., Perú: Estados Financieros (2007-2011)  
Gráfico: Elaboración Propia 
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2.2.  Índices de Liquidez 
 
 
Los índices de liquidez evalúan la capacidad de la empresa para atender sus compromisos 
a corto plazo. Es decir el dinero en efectivo que dispone para cancelar las deudas.  
 
Estos ratios, expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino 




2.2.1. Capital de Trabajo 
 
El Capital de Trabajo, es lo que le queda a una empresa después de pagar sus deudas a 
corto plazo, es decir, es el dinero que le queda para operar en el día a día. 
Este ratio financiero nos indica la capacidad económica con la que cuenta la empresa 





A Dic´07 la Franky y Ricky S.A., muestra un capital de trabajo negativo que asciende a 
S/.-3,054M, ocasionado principalmente por el incremento de sus Préstamos y 
Sobregiros Bancarios y el pago a sus Proveedores. Esto significa que existe un desfase 






                                                            
4 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág. 77.  
5 ADMINISTRACION FINANCIERA: GITMAN LAWRENCE J., 2005., pág.439-495.  
CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
Cuadro: Elaboración Propia 
CAPITAL DE 
TRABAJO 2007 2008 2009 2010 2011
(M S/.) -S/. 3,054 S/. 3,263 S/. 4,364 S/. 4,312 S/. 7,055
CUADRO Nº 7 
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Sin embargo, a Dic´08 se revierte este déficit registrándose un capital de trabajo 
positivo que asciende a S/.3,263M. A partir de este periodo el ratio muestra una 
evolución positiva pasando de S/. 4,364M (Dic´09) a S/. 4,312M (Dic´10) y a S/. 7,055M 
(Dic´11), ocasionado principalmente por el incremento de sus Cuentas por Cobrar 
Comerciales, las cuales pasaron de S/. 4,478M (Dic´09) a S/. 6,938M (Dic´10) y a S/. 
7,999M (Dic´11). Cabe resaltar que estas cuentas, corresponden a la cobranza de sus 
principales clientes como Leineweber GMBH & Co. KG (Alemania), Fairway & Greene 
Ltd. (USA), Burberry Ltd. (Londres, Brasil, China, Canadá), GNO International (USA), 
Hickey Freeman Co. Inc. (USA), Brooksfield Comercio de Roupas Ltda. (Brasil); las 
cuales son empresas reconocidas a nivel mundial, con muchos años de experiencia y 
posicionamiento en cada uno de los diferentes mercados alrededor del mundo. 
 
Asimismo en los dos últimos periodos analizados (Dic´10 a Dic´11), las Cuentas por 
Cobrar Comerciales se incrementaron en S/. 1,061M; que indica un desfase de 
liquidez, ya que Franky & Ricky S.A. otorgó mayor plazo de crédito a sus clientes, 
principalmente a Brasil, con quienes maneja un plazo de 60 días de crédito. Este plazo 
otorgado a sus clientes no está respaldado, debido a las líneas insuficientes de 
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2.2.2. Liquidez General 
 
 
La Liquidez General o también llamada Ratio de Liquidez Corriente, muestra que 
proporción de deudas de corto plazo se cubren con elementos del activo, cuya 





Si el resultado de este ratio es: 
• X = 2, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. 
• X > 2, la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos.  
• X < 2, la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 6 
 
A Dic´07, Franky & Ricky S.A. muestra una liquidez ajustada (0.84v), evidenciando un 
desfase entre el activo corriente y pasivo corriente, lo que demuestra que la empresa 
corre el riesgo de no cumplir con la totalidad de sus obligaciones a corto plazo. Este 
desfase es ocasionado principalmente por los Préstamos y Sobregiros Bancarios a 







Sin embargo en los siguientes periodos analizados, se muestra una ligera mejora en la 
liquidez de la empresa, manteniéndose aproximadamente alrededor de 1.20v. Mejora 
ocasionada principalmente por el incremento de sus Cuentas por Cobrar Comerciales, 
                                                            
6 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág. 78.  
LIQUIDEZ GENERAL: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE = veces 
Cuadro: Elaboración Propia 
LIQUIDEZ 
GENERAL 2007 2008 2009 2010 2011
(Veces) 0,84 1,19 1,26 1,19 1,33
CUADRO Nº 8 
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que se deben al aumento en el plazo de crédito de Franky & Ricky S.A. a sus 
principales clientes de Brasil como Burberry Ltd., Brooksfield Comercio de Roupas 
Ltda. (Brasil); entro otros; con quienes trabaja a 60 días de crédito.   
Si bien es cierto este resultado de la liquidez general de la empresa (1.20v), no asegura 
el cumplimiento del 100% de sus obligaciones a corto plazo, que representa un riesgo 
para la empresa; este indicador ha mejorado principalmente por el incremento de las 





















2.2.3.  Prueba Acida 
 
Este ratio muestra una medida de liquidez más precisa, ya que excluye las existencias 
o inventarios, debido a que son activos destinados a la venta y no al pago de deudas y 





LIQUIDEZ GENERAL: (ACT. CORRIENTE – EXISTENCIAS)/ PASIVO CORRIENTE = veces 
Gráfico: Elaboración Propia 
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Si el resultado de este ratio es: 
 
• X = 1, la empresa cumple con sus obligaciones a corto plazo. 
• X > 1, la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos.  
• X < 1, la empresa corre el riesgo de no cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo.7 
 
A nivel ácido, los niveles de liquidez muestran una mejora, pasando de 0.27v (Dic´07), 
a 0.53v (Dic´08), a 0.64v (Dic´09), a 0.69v (Dic´10) y a 0.76 (Dic´11). Estos resultados 
evidencian una fuerte dependencia de la liquidez con respecto a los inventarios; los 
cuales representan aproximadamente el 27% de sus activos corrientes y están 
conformados por productos terminados (prendas de algodón), productos en proceso 
(algodón peruano, pima, orgánico, tangüis), materias primas (colorantes, algodón).  
Por lo que se podría decir que Franky & Ricky necesita rotar sus inventarios de manera 








Si bien es cierto, a partir del 2008 y en los siguientes periodos, el nivel ácido está casi 
duplicándose, logrando reflejar una mejora notable con respecto a su dependencia de 
los inventarios; aún no llega a un equilibrio recomendado. Por lo que Franky & Ricky 
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PRUEBA ACIDA 2007 2008 2009 2010 2011
(Veces) 0.27 0.53 0.64 0.69 0.76
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 9 
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2.3. Índice de Apalancamiento 
 
 
Son aquellos ratios o índices que miden la relación entre el capital ajeno (fondos o 
recursos aportados por los acreedores) y el capital propio (recursos aportados por los 
socios o accionistas y lo que ha generado la propia empresa). Es decir, miden la cantidad 
de recursos que son obtenidos de terceros para el negocio, expresando el respaldo que 
posee la empresa frente a sus deudas totales. 8 
 
 
2.3.1. Índice de Endeudamiento Total 
 
 
Conocido también como Ratio de Apalancamiento, mide la relación entre los fondos 
totales a corto y largo plazo aportados por los acreedores y los aportados por la propia 
empresa; es decir, es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación 
al patrimonio. 
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Gráfico: Elaboración Propia 
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Franky & Ricky S.A., muestra resultados variables acerca de su apalancamiento 









A Dic´07 el índice de endeudamiento es de 2.76v, que nos indica que por cada S/.1 
aportado por la empresa, S/. 2.76 son aportados por sus acreedores. Asimismo esta 
cifra se incrementa durante los siguientes periodos; ocasionada principalmente por el 
aumento de sus Préstamos y Sobregiros Bancarios en el corto plazo y de la Deuda a 
Largo Plazo No Financiera, última que esta conformada por Algodonera Peruana, 
Secrex, Triodos Innovations Find (Fundación). 
 
Franky & Ricky S.A. a la fecha, depende directamente de financiamientos de terceros 
para poder cumplir con sus actividades diarias. Es por este motivo también por el cual 
no puede crecer con la rapidez que debería, incluso en algunas ocasiones tiene que 
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2007 2008 2009 2010 2011
(Veces) 2.76 3.37 2.78 3.52 3.17
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 10 
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2.3.2. Índice de Endeudamiento del Activo 
 
 
Este ratio representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores en los 
activos; es decir, mide cuanto del activo total se ha financiado con recursos o capital 
ajeno. 
 
El objetivo de este índice es medir el nivel global de endeudamiento o proporción de 
fondos aportados por lo acreedores. Nos Indica que % del activo se adquirió a través 










                                                            
10 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág. 83-84.  
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO: PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL = % 
Gráfico: Elaboración Propia 




2007 2008 2009 2010 2011
(%) 0.73 0.77 0.74 0.78 0.71
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 11 
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A Dic´07, Franky & Ricky S.A. muestra un índice de endeudamiento del activo de 0.71v, 
el cual fluctúa dentro del promedio de 0.75v durante los siguientes periodos, hasta el 
2011. Este índice nos indica, que aproximadamente el 75% de los activos que posee la 
empresa, son financiados por terceros (acreedores). Por lo que las maquinarias para la 
planta de confección y la planta textil que se compraron durante el 2008 fueron 


















2.4. Ciclo de Conversión de Efectivo 
 
 
Miden la efectividad y eficacia de la gestión, en la administración del capital de trabajo, 
expresan los efectos de las decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a 
la utilización de sus fondos. Evidencian como se manejo la empresa en lo referente a las 
cobranzas, inventarios, pagos, entre otros.  
 
Estos ratios expresan la rapidez con las que las cuentas por cobrar o los inventarios se 
convierten en efectivo. Son un complemento a las razones de liquidez, ya que permiten 
Grafico: Elaboración Propia 
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precisar aproximadamente el periodo de tiempo que la cuenta respectiva, necesita para 
convertirse en dinero.  
 
El objetivo de estos ratios, es medir la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos 
internos, al administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos activos. 11 
 
 
2.4.1. Promedio de Inventarios 
 
 
Cuantifica el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en 
efectivo y permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado en un 
año y cuantas veces se repone. 
 
El promedio de inventarios, es el número de días que permanecen inmovilizados o el 











El promedio de rotación de los inventarios de Franky & Ricky S.A., se centraba 
alrededor de los 82 días durante los periodos 2007, 2008, 2009; pero para el 2010 y 
2011, esta rotación se incrementó, llegando a 109 y 102 días; que significa, un 
                                                            
11 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág 79.  
12 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág 79.  
PROM. INVENTARIOS: (INVENTARIOS / COSTO DE VENTAS) X 360 = Días 
PROMEDIO 
INVENTARIOS
2007 2008 2009 2010 2011
(Días) 87 82 78 109 102
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 12 
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incremento de 25 días en el tiempo en que los inventarios de la empresa se 
transforman en partidas líquidas (efectivo). 
 
 
2.4.2. Promedio de Cuentas por Cobrar 
 
 
Mide la frecuencia de recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este 
ratio es medir el plazo promedio de créditos otorgados a clientes, evaluar la política de 
crédito y cobranza.  
El saldo en cuentas por cobrar no debe superar el volumen de las ventas, cuando este 
saldo es mayor que las ventas, se produce la inmovilización total de fondos en cuentas 
por cobrar, restando a la empresa capacidad de pago y pérdida de poder adquisitivo. 
 
Es deseable que el saldo de cuentas por cobrar rote razonablemente, de tal manera 
que no implique costos financieros muy altos y que permita utilizar el crédito como 











A Dic´07, el periodo de recuperación de las cuentas por cobrar era de 28 días, que 
indica que las ventas al crédito de Franky & Ricky S.A. se hacían efectivas a los 28 días. 
A partir de los siguientes periodos, el promedio de las cuentas por cobrar se 
                                                            
13 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág 80.  
PROM. CTAS. X COBRAR: (CTAS. X COBRAR COMERC. / VENTAS AL CREDITO) X 360 = Días 
PROM. CTAS. X 
COBRAR
2007 2008 2009 2010 2011
(Días) 28 36 40 67 71
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 13 
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incrementa, llegando a 71 días a Dic´11. Esto significa que la política de créditos y 
cobranzas de la empresa, ha variado, haciéndose estas efectivas a los 71 días de 
efectuadas. 
 
Generalmente las políticas de crédito y cobranza van desde los 30 a 90 días. 
 
 
2.4.3. Promedio de Cuentas por Pagar 
 
 
Este ratio, permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo. Mide 
específicamente el número de días que la empresa, tarda en pagar los créditos que los 











Las cuentas por pagar de Franky & Ricky S.A., para los periodos 2007, 2008, 2009, 
estaban alrededor de 34 días; que significa que la empresa pagaba a sus proveedores 
a los 34 días. A Dic´11 su promedio de cuentas por pagar aumenta, llegando a 51 días, 
deduciendo, que el capital de trabajo de la empresa se ha reducido, ya que la empresa 
necesita aproximadamente 20 días más a comparación de los periodos anteriores 
(2207,2008, 2009) para pagar las deudas inmediatas. 
 
                                                            
14 MANUAL BANCO DE COMERCIO.  
PROM. CTAS. X PAGAR: (CTAS. X PAGAR COMERC. / COMPRAS AL CREDITO) X 360 = Días 
Cuadro: Elaboración Propia 
PROM. CTAS. X 
PAGAR 2007 2008 2009 2010 2011
(Días) 35 31 38 59 51
CUADRO Nº 14 
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2.5.  Rentabilidad 
 
 
2.5.1. Rentabilidad Económica o ROA 
 
 
Conocida como Rentabilidad Económica o Rentabilidad del Activo (ROA – Return on 
Assets), en el que se relaciona un concepto de resultado previsto, antes de 
intereses, con la totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención; 
sin tener en cuenta el financiamiento u origen de los mismos. Por lo que representa 
el rendimiento de la inversión de la empresa. 
  
La rentabilidad económica o de la inversión, esta referida al rendimiento de los 
activos de una empresa, con independencia de la financiación de los mismos. 
 
Este indicador es básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es 
el comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el que 
determina que una empresa sea o no rentable en términos económicos en el 












Durante los periodos 2007, 2008 y 2009, Franky & Ricky S.A. muestra una 
Rentabilidad Económica promedio de 10.3%, que indica el rendimiento que tiene la 
empresa sobre sus activos. Es decir, que el rendimiento de la inversión de Franky & 
                                                            
15 FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA: E.BRIGHAM & J. HOUSTON, 10ª Ed., pág 88.  
ROA: RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS / ACTIVO TOTAL  
RENTABILIDAD 
ECONOMICA - ROA 2007 2008 2009 2010 2011
10.04 11.13 9.74 5.15 3.00
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 15 
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Ricky S.A. es de 10.3%, sin tomar en cuenta los financiamientos que tuvo esta 
misma.  
A partir de 2010, la empresa mostro una reducción en el ROA, llegando a 3% en 
Dic´11, que significa que el rendimiento sobre la inversión de la empresa es menor y 
se traduce en una disminución de la eficiencia de la gestión empresarial de Franky & 
Ricky S.A. Se podría decir que a partir del 2010, hay menor eficiencia en el uso del 
activo de la empresa, ya que los beneficios que se han obtenido, han supuesto un 





















2.5.2. Rentabilidad Financiera o ROE 
 
Conocido también como Rentabilidad del Accionista (ROE), donde se relaciona un 
concepto de resultado previsto, después de intereses, con los fondos propios de la 
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Grafico: Elaboración Propia 
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La Rentabilidad Financiera o de los Fondos Propios, está referida al rendimiento 
obtenido por los capitales propios, considerada la rentabilidad que los accionistas 














A Dic´07 la Rentabilidad Financiera o ROE de la empresa fue de 17.05%; sin 
embargo, a partir del periodo 2008, el ROE de Franky & Ricky S.A. disminuye, 
llegando a 3.49% a Dic´11, que indica que los beneficios que se han obtenido han 
supuesto un 3% del total de los fondos propios que tiene la empresa. Esto 
representa un menor retorno sobre la inversión de los accionistas; es decir un 
menor rendimiento de los capitales propios. Dicha reducción se debe 
principalmente a la disminución de los márgenes de rentabilidad que la empresa 
experimento a Dic´11, que se originó por el incremento del costo de ventas, que al 
final del periodo 2011 registró S/.35.9M; lo que redujo el margen bruto, que a su 
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ROE: RESULTADOS NETO / FONDOS PROPIOS 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA - ROE 2007 2008 2009 2010 2011
17.05 11.20 12.30 10.14 3.49
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 16 
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2.5.3. Utilidad Neta / Activos Totales 
 
La Rentabilidad del Activo Total, nos da a conocer la utilidad generada a partir del 
uso de los recursos disponibles.  Es decir, mide la rentabilidad financiera de la 











A Dic´07, la empresa registra el 4.53% como resultado de la utilidad neta entre 
activos totales, que indica que el 4.53% de la utilidad obtenida en el periodo 2007, 
es resultado de la inversión total realizada.  
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Cuadro: Elaboración Propia 
GRAFICO Nº 13 
Cuadro: Elaboración 
 
UTILIDAD NETA / 
ACTIVOS TOTALES
2007 2008 2009 2010 2011
(%) 4.53 2.56 3.26 2.24 0.78
CUADRO Nº 17 
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A partir del periodo 2009, esta cifra disminuye, pasando de 3.26% (Dic´´09) a 2.24% 
(Dic´10) y a 0.78% (Dic´11), reducción ocasionada principalmente por una menor 
utilidad neta percibida durante los últimos años, lo que significa que la utilidad 















2.6.  Otros índices 
 
 
2.6.1. Utilidad Bruta sobre Ventas 
 
La utilidad bruta sobre ventas, como su nombre indica; nos da el porcentaje de 
utilidad que ha tenido la empresa del total de las ventas,  después de haber 
reducido todo los costos que intervienen directamente en el proceso de producción 
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Utilidad Neta / Activos Totales
Utilidad Neta /
Activos Totales
GRAFICO Nº 14 
Cuadro: Elaboración Propia 
UTILIDAD BRUTA SOBRE 
VENTAS 
2007 2008 2009 2010 2011
(%) 19.8% 20.2% 20.1% 19.3% 15.0%
Cuadro: Elaboración Propia 
CUADRO Nº 18 
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La utilidad que presenta la  empresa, después de reducir los costos involucrados 
directamente en el proceso de producción de  Franky & Ricky S.A. ha estado 
alrededor del 19% durante los periodos 2007 – 2010; sin embargo a Dic´11 
descendió hasta llegar a representar un margen de 15% de las ventas totales. Este 
incremento se dio principalmente al aumento de su costo de ventas, el cual pasó de 
S/.31.9M (Dic´10) a S/. 35.9M (Dic´11), originado por el aumento de precio de sus 














2.6.2. Utilidad de Operación sobre Ventas 
 
Este margen nos indica el porcentaje representa la Utilidad de Operación sobre el 
total de sus ventas. Cabe señalar que la utilidad de operativa es el resultado de la 
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Utilidad Brura /
Ventas Totales
Gráfico: Elaboración  Propia 
GRAFICO Nº 15 




2007 2008 2009 2010 2011
(%) 6.1% 7.1% 7.0% 4.8% 2.6%
Cuadro: Elaboración Propia 
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El margen operativo de Franky & Ricky S. A. sobre las ventas ha disminuido en todos 
los periodos analizados, alcanzando el 2.6% a Dic´11, este descenso de debe 
principalmente a la menor utilidad bruta,  que después de reducir los gastos 




















2.7. Valor de la Empresa 
 
El valor de una empresa, relaciona el precio de las acciones de una compañía con sus 
utilidades, su flujo de efectivo y el valor en libros por acción. Es decir, indica a los ejecutivos 
lo que los inversionistas piensan del desempeño pasado de la compañía y de las 
perspectivas futuras.  
 
Si las razones de liquidez, de administración del activo, del manejo de la deuda y de la 
rentabilidad son satisfactorias, estas razones serán altas y el precio de las acciones quizá 
haya alcanzado el nivel máximo. 18 
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Gráfico: Elaboración Propia 
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2.7.1. Valor Contable  
 
El valor contable, es el valor de la empresa según balance, que viene dado por la 
diferencia entre activo real (inventarios e inmuebles maquinaria y equipo) y el 






Franky & Ricky S.A. muestra un valor contable negativo a partir del 2010. 
 
2.7.2. Valor de Mercado 
 
El valor de mercado, es un valor muy explosivo y que depende directamente de lo 
que ocurra a lo largo de cierta línea temporal. Es decir, este valor depende de los 
flujos futuros que pueda generar la empresa. 
 
Al 2011, Franky & Ricky S.A. tiene un valor de mercado de S/. 11,062,843, el cual se 
esta derivado de los flujos futuros proyectados hasta el 2016, que genera la 
empresa y de las deudas que tiene la empresa a la fecha. 
 
 
                                                            
19 ENCICLOPEDIA DE LA ECONOMIA: http://www.economia48.com 
.  
VALOR CONTABLE 2007 2008 2009 2010 2011
(M S/.) 894 1,721 228 -4,252 -1,903
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2.7.3. Flujo de Caja 
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PLAN DE MEJORA 
 
 
Después de analizar la situación económico – financiera de la empresa textil Franky & Ricky 
S.A., basada en la información que proyectaba el análisis de sus estados financieros, análisis 
de sus razones financieras, entre otras; nos ocuparemos de detallar los resultados 
obtenidos.  
 
Estos resultados nos dan las causas y efectos de los inconvenientes que presenta la 
empresa, con los que se procederá a diseñar un plan, que oriente a la compañía a un mejor 
resultado en términos de rentabilidad y una mejor respuesta ante los probables 




1. Análisis de los Resultados 
 
 
Franky & Ricky S.A. presenta una falta de liquidez y una dependencia de los 
financiamientos que le puedan otorgar las entidades financieras para cumplir con sus 
pedidos. Todo esto afecta la realización de sus actividades diarias, como cumplir con sus 
órdenes de compra de sus clientes, además de no poder aceptar nuevos pedidos y no 
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Este problema de liquidez, se genera debido a: 
 
- Un desfase de caja de 60 días entre su activo corriente y su pasivo corriente, 
que se originó porque Franky & Ricky S.A. otorgó un mayor plazo de crédito a 
sus clientes, principalmente a Brasil, con los que viene trabajando con un 
periodo de 60 días de crédito. Este mayor plazo no se puede cubrir porque la 
empresa no tiene líneas suficientes en los bancos.  
 
- La liquidez general de la empresa es estable, pero muestra una fuerte 
dependencia de los inventarios, los cuales necesita rotar de manera más 
acelerada, ya sea a través de remates y/o liquidaciones para recuperar de 
liquidez. 
 
- A esto se le suma también el incremento de sus cuentas por cobrar 
comerciales durante los periodos analizados, las cuales a Dic´11 son de 71 
días, por lo que la empresa tiene que esperar más para que sus cuentas por 
cobrar comerciales sean afectivas, lo que trajo como consecuencia un 
aumento del plazo en sus cuentas por pagar. 
 
- En cuanto al apalancamiento de Franky & Ricky S.A., esta depende de aportes 
de terceros, ya que a Dic´11 el endeudamiento total es de 3.17v, lo que 
significa que por cada S/.1 aportado por Franky & Ricky S.A., S/.3.17 son 
aportados por terceros. Asimismo a Dic´11 el 71% de los activos que posee la 
empresa han sido adquiridos por financiamiento de terceros, como lo 
demuestra el ratio Endeudamiento del Activo.  
 
 
Todo lo expuesto anteriormente, trae como consecuencia una disminución en el ROA y 
ROE de la empresa.  
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El ROA, disminuyó durante los periodos analizados, llegando a 3% a Dic´11, que significa 
que el rendimiento sobre su inversión es bajo, traducido como una disminución en la 
eficiencia de la gestión empresarial.  
 
El mismo comportamiento tuvo la Rentabilidad Financiera (ROE), la cual durante los 
periodos analizados disminuyó llegando a 3.49% a Dic´11; lo que indica que hay un menor 
retorno sobre la inversión de los accionistas, que se originó debido principalmente por los 




Por lo tanto, para que Franky & Ricky S.A. tenga un mejor resultado en términos de 
rentabilidad,  una mejor respuesta ante los probables inconvenientes internos y externos y 
un crecimiento sostenido deberá seguir las siguientes pautas: 
 
 
- Inyección de capital a través de la captación de nuevos accionistas. 
 
 
- Rotación más acelerada de sus inventarios. 
 
- Franky & Ricky S.A. tiene su planta ubicada en la calle Cayetano Arenas Nº133, 
Parque Industrial Arequipa, la cual tiene un área de terreno de 5,084.40 m2 y 
un área construida de 3,963.45m2 , las cuales están valorizadas en USD 600m2; 
por lo tanto este local esta valorizado en USD 5,428,710.  
 
A la fecha Franky & Ricky S.A. mantiene líneas en el Scotiabank por 
USD3,500,000, por lo que si la empresa subdividiera el terreno de tal manera 
que una parte (USD 3.5MM) siga garantizando la línea por el mismo monto 
que tiene con este banco, le quedaría aproximadamente USD 2MM libres, los 
cuales servirían de respaldo para una línea adicional. Si bien es cierto, Franky 
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& Ricky S.A. se encuentra en una situación estable, aún se encuentra un poco 
ajustada; por lo que estos USD 2MM adicionales, le servirían para afrontar las 
posibles eventualidades de la crisis, e incluso aceptar más pedidos que le 
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- Franky & Ricky S.A. muestra un capital de trabajo positivo, sin embargo el 
incremento de sus  Cuentas por Cobrar Comerciales no está respaldado,  debido 
principalmente a las líneas insuficientes de préstamos y sobregiros bancarios, lo 
que indica un desfase de caja. 
 
- Franky & Ricky S.A. muestra una falta de liquidez, que no asegura el cumplimiento 
al 100% de sus obligaciones a corto plazo y además, pone en riesgo la realización 
de sus actividades diarias como cumplir con sus órdenes de compra y no poder 
aceptar mayores pedidos. 
 
- Franky & Ricky S.A. a la fecha depende directamente de financiamientos de 
terceros, que son en su mayoría entidades bancarias, para poder cumplir con sus 
actividades diarias, como la elaboración de sus órdenes de compra, entre otras. Es 
por este motivo por el que no puede crecer con la rapidez que debería.      
 
- A la fecha, aproximadamente el 75% de los activos que posee Franky & Ricky S.A., 
son financiados por terceros (acreedores).                        
 
- La rentabilidad Económica o ROA ha disminuido durante los periodos analizados 
llegando a 3% (Dic´11), mostrando un rendimiento sobre la inversión bajo con 
respecto a periodos anteriores analizados, lo que se traduce en una disminución 
de la eficiencia en la gestión empresarial de Franky & Ricky S.A. 
 
- Franky & Ricky S.A. muestra un menor retorno sobre la inversión de los accionistas 
(ROE), debido principalmente a los menores márgenes de rentabilidad que 
percibió la empresa durante los periodos analizados. 
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- Franky & Ricky S.A. necesitaría una inyección de capital a través de la 
captación de nuevos accionistas.  
 




- Franky & Ricky S.A. tiene su planta ubicada en Cayetano Arenas Nº133, Parque 
Industrial Arequipa valorizada en USD 5,428,710, la cual puede subdividirla e 
utilizarla de tal manera que USD 3,500,000 sigan respaldando las líneas que 
tiene con el Banco Scotiabank y los USD 2,000,000 aproximadamente servirían 
de respaldo para nuevas líneas de financiamientos que  le permitirán afrontar 
las posibles eventualidades de la crisis, e incluso aceptar más pedidos que le 
permitirán crecer a la empresa y mejoraren márgenes de rentabilidad. 
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